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1900. марта 10. Именный, данный Судному приказу. Об отмене в городах губных старост 
и сыщиков, и об определении в приказы дворян по выборам, в больших городах по 
четыре, в малых по два дворянина, для заседания в приказных избах вместе с воеводами, и 
решениях всяких дел по общим приговорам. 
Великий Государь указал: по Именному Своему Великого Государя указу, в городах 
губным старостам и сыщикам не быть, а ведать всякие дела с воеводы дворянам, тех 
городов помещикам и вотчинникам, добрым и знатным людям, по выбору тех городов 
помещикам и вотчинникам, добрым и знатным людям, по выбору тех же городов 
помещиков и вотчинников, в больших городах по четыре и по три, а в меньших по два 
человека, и слушав те дела и указ по них чинить с ними воеводы тем дворянам обще, и те 
дела крепить тем воеводам и им дворянам всякому своими руками, а одному воеводе, без 
них, дворян, никаких дел не делать и указу никакого по них не чинить. И о том в города из 
Судного Московского приказа послать  Великого Государя грамоты, чтоб в тех городах 
уездами к тем делам выбирали добрых и знатных дворян и те выборы за руками прислать 
в Москву, в Московской Судной приказ. 
 
